






Doctora por la Universidad Complutense de Madrid y, actualmente, profesora de
Sociología en la Universitat de València. Previamente lo ha sido en la UCM y en la
UNED,  habiendo  realizado,  igualmente,  estancias  de  investigación  en  la  New
School en la Universidad de California, en la Universidad de la Sorbonne-Paris IV
y en la New York University. Sus trabajos son marcadamente interdisciplinares,
situándose en el  campo de la  Sociología histórica y siempre en diálogo con la
historia política y cultural. Sus estudios han versado, principalmente, sobre la idea
de nación y el nacionalismo español del primer franquismo. Aparte de artículos
publicados  en  revistas  académicas,  tanto  españolas  como  anglosajonas,  y  de
contribuciones en obras colectivas, es autora de la monografía España, Año Cero.
La construcción simbólica del franquismo (Alianza Editorial, 2010).
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de  Ciencias  Políticas  y  Sociología  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.
Licenciado  por  la  Universidad  de  Zaragoza,  continuó  su  formación  en  las
Universidades  de  Barcelona  y  Groningen  (Holanda).  Ha  sido  docente  en  la
Universidad  de  Cagliari  (Italia)  e  investigador  contratado  en  la  UNED.  Sus
investigaciones se centran en la historia cultural de España durante el siglo XX, en
particular sobre los medios de comunicación social, los intelectuales y el discurso
político  durante  el  franquismo  y  la  Transición.  Autor  de  Cuadernos  para  el
Diálogo  (1963-1976).  Una  historia  cultural  del  segundo  franquismo (2006),
coautor  de  España  en  democracia.  1975-2011 (2017)  y  co-coordinador  de  los
libros colectivos  Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX (2005) y
Patria, pan…amore e fantasia. La España franquista y sus relaciones con Italia
(2017). Ha dirigido, además, varios números monográficos de las revistas  Ayer,
Historia y Política,  Historia del  Presente,  Bulletin d’histoire contemporaine de
l’Espagne e Historia Social.
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Licenciada en Sociología (UM) y Derecho (UNED) y Doctora en Sociología por la
Universidad de Murcia (2015). Profesora Ayudante Doctora en el Departamento de
Sociología de la Universidad de Murcia. Sus principales intereses investigadores se
centran  en  la  sociología  política,  la  sociología  urbana  y  las  migraciones
internacionales.  Ha  sido  investigadora  visitante  en  la  Universidad  Libre  de
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Ámsterdam,  la  Universidad  de  Florencia  y  la  Universidad  de  California,  San
Diego. Miembro del Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política, GESP (UCM-
UNED) y del Grupo de Investigación Reestructuración Territorial y Desigualdades
Sociales (RETYDES), de la UMU. Miembro fundadora del equipo editorial de la
revista Sociología Histórica.
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Licenciado y Doctor en Sociología y Profesor de Sociología en la Universidad
de Murcia. Coordinador del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la
UAM y la Fundación Santillana. Miembro de la Cátedra Unesco de Cultura de
la Paz y Derechos Humanos, Miembro del Centro de Estudios Europeos de la
Universidad  de  Murcia.  Miembro  fundador  del  consejo  editor  de  la  revista
Sociología  Histórica.  Entre  sus  últimas  publicaciones  está  La  crisis  de  los
refugiados  y  los  deberes  de  Europa  (libro  coordinado  con  Natalia  Moraes,
Madrid, La Catarata, 2016).
Mónica Burguera
Investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Historia Contemporánea
de la UNED. Doctora en Historia y Estudios de las mujeres por la Universidad
de Michigan (Ann Arbor). Su investigación se ha centrado en el estudio de los
fundamentos culturales y de género de la sociedad liberal durante el siglo XIX.
Entre sus publicaciones recientes destaca la edición,  con Mónica Bolufer,  de
“Género y modernidad en España: de la Ilustración al liberalismo”, Ayer, núm.
78(2),  2010;  su libro,  Las damas del  liberalismo respetable: los imaginarios
sociales del feminismo liberal en España (1834-1850)  (Madrid, Cátedra, 2012);
el artículo historiográfico “Reading E. P. Thompson today: a view from Spain”,
Social History, 39(4), 2014; o “Una vida en los extremos. Género y nación en
Gertrudis  Gómez  de  Avellaneda.  Una  perspectiva  biográfica”,  en  Xavier
Andrés,  ed.,  “Género  y  nación  en  la  España  Contemporánea,  Ayer,  106(2),
2017, pp. 105-132.
Mercedes Arbaiza
Doctora  en  Historia.  Profesora  Titular  del  Departamento  de  Historia
Contemporánea  de  la  Universidad  del  País  Vasco  (UPV/EHU).  Imparte
docencia en la Facultad de Relaciones Laborales y de Trabajo Social de dicha
Universidad,  así  como  asignaturas  desde  una  perspectiva  de  género  en  el
Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea, Máster Universitario de
Estudios Feministas y de Género, Máster en Gestión de los Recursos Humanos
y  del  Empleo.  Es  co-investigadora  principal  del  grupo  de  investigación
consolidado  “Experiencia  Moderna”,  financiado  por  la  UOV/EHU  y  el
Ministerio de Economía y Competitividad de España (MINECO). Sus líneas de
investigación en los últimos años giran en torno a género, economía y trabajo;
género e identidades políticas, así como sobre emociones en la historia política.
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representación  política  de  las  mujeres,  como  “El  estilo  político  de  la  clase
parlamentaria española. Propuesta metodológica para su estudio mediante análisis
de  contenido  del  Diario  de  Sesiones  del  Congreso  de  los  Diputados”  (2002,
Empiria);  “Género,  élites  políticas  y  representación  parlamentaria  en  España”
(2011, Tirant lo Blanch); “La dimensión simbólica de la representación política en
el Parlamento español” (2014, Revista Española de Ciencia Política) y “Women’s
Political Firsts ans Symbolic Representation” (2017,  Journal of Women, Politics
and Policy).
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investigadora  del  Grupo  Trabajo,  Política  y  Género  (SEJ-545).  Licenciada  en
Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de  Buenos  Aires  (Argentina)  –título  homologado  en  España  a  Licenciada  en
Ciencias Políticas y de la Administración− y Doctora por la UCA. Ha participado
en  diversos  proyectos  de  investigación  de  ámbito  europeo,  latinoamericano  y
español sobre democracia, legitimidad política y ciudadanía y la contribución de
los nuevos movimientos sociales y los nuevos partidos políticos a la democracia en
España.  Ha  publicado  los  siguientes  artículos  relacionados:  “La  dimensión
simbólica de la representación política en el Parlamento español” (2014,  Revista
Española de Ciencia Política)  y “Trabajo en red y ciberactivismo: los casos de
Democracia Real Ya y Equo” (2015, Revista Telos).
Marina Requena i Mora
Doctora  en  Sociología  por  la  Universitat  de  València.  Actualmente  tiene  un
contrato postdoctoral  y divide su tiempo entre la Universitat  de València y the
University  of Sheffield (UK).  Ha llevado a cabo investigaciones sociales  sobre
distintas temáticas,  Ha participado en numerosas investigaciones sobre  políticas
culturales,  sociología  agraria,  ecología  política,  sociolingüística,  movimientos
sociales y democratización de la democracia.
Luis Enrique Alonso
Enseña asignaturas del campo de la sociología de la economía, el consumo y los
estilos  de  vida  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de  la
Universidad  Autónoma  de  Madrid.  Ha  publicado  libros  como  La  mirada
cualitativa  en  Sociología  (Madrid,  Fundamentos,  1998),  La  era  del  Consumo
(Madrid, siglo XXI, 2005) y  Prácticas económicas y economía de las personas
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(Madrid,  La Catarata,  2009),  y  Los discursos  del  presente  (Madrid,  siglo XXI,
2003), este último escrito con Carlos J. Fernández Rodríguez, que, junto con Rafael
Ibáñez Rojo, han formado un equipo de trabajo estable en la UAM, realizando en
estos  últimos  años  un  buen  número  de  investigaciones  y  publicaciones  sobre
diferentes aspectos de las transformaciones de la sociedad de consumo en España.
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Madrid y Doctor  en Sociología  por  la  Universitat  de  València.  Vinculado a  la
corriente  sociológica  de  cualitativismo  crítico  de  Madrid,  es  Profesor  en  el
Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València y
ha  dirigido  y  colaborado  en  numerosas  investigaciones  sobre  sociología  de  la
educación,  de  la  juventud,  ecología  política,  procesos  sociales  emergentes  y
democratización  del  conocimiento  científico.  Sobre  estos  temas  ha  publicado
numerosos artículos en revistas y capítulos en libros colectivos.
Mariano M. Zamorano
Doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio por la Universidad de Barcelona
con  una  tesis  titulada  “La  paradiplomacia  cultural  de  Cataluña,  entre  el
nacionalismo  y  la  internacionalización.  Tensiones  y  reconfiguraciones  en  la
política  cultural  exterior  contemporánea”.  Ha  publicado  diversos  artículos  en
revistas  nacionales  e  internacionales  (International  Journal  of  Cultural  Policy)
sobre política cultural exterior a nivel local, autonómico y estatal.
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Doctor en Sociología por la Universidad Autómoma de Barcelona y la École des
Hautes Études en Sciences Sociales. Actualmente, es Profesor Ayudante Doctor en
el  Departamento  de  Sociología  y  Antropología  Social  de  la  Universidad  de
Valencia. Es autor de varios libros y artículos sobre la sociología de la cultura y la
política  cultural  publicados  en  revistas  nacionales  e  internacionales  (como
International  Journal  of  Cultural  Policy,  Urban Studies,  European Urban and
Regional Studies, REIS, RIS, entre otras). Sus intereses de investigación se centran
en  el  análisis  de  los  clústeres  y  las  profesiones  creativas,  en  el  rol  de  las
instituciones  culturales  en la  política  cultural  o  en la  instrumentalización  de la
cultura en el branding urbano y territorial.
Lluis Bonet i Agustí
Profesor Titular de economía política y Director del Programa de gestión cultural
de la Universidad de Barcelona. Experto en Economía, Gestión y Política de la
Cultura.  Ha sido presidente  del  jurado del  Premio europeo de investigación en
política cultural.
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Universidad  Autónoma de  Madrid  y  Profesor  Titular  de  Ciencia  Política  de  la
Universidad  de  Málaga  (UMA).  Es  coautor  de  La  integración  política  de  los
inmigrantes  y  coeditor  de  Diversidad  cultural,  género  y  Derecho.  Es  editor
académico del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones (PEG), responsable
del grupo de investigación consolidado “Inmigración y Envejecimiento en Europa”
(SEJ-267), director del “Experto en Extranjería: análisis integral y gestión pública”,
habiendo  pertenecido  a  varios  proyectos  nacionales  de  investigación  sobre
cuestiones  migratorias  y  formando  parte  actualmente  del  DER2017-84178-P
(“Comportamientos  básicos  en  el  discurso  del  odio”).  Viene  trabajando  en  el
análisis de la cobertura informativa mediante la teoría del enfoque. Su publicación
más  reciente  al  respecto  ha  sido  sobre  el  tratamiento  mediático  de  la  crisis
humanitaria de Laampedusa. Actualmente trabaja sobre el tratamiento periodístico
de lo islámico.
Carlos Domper Lasús
Investigador predoctoral del área de Historia Política del Departamento de Ciencias
Políticas  del  Departamento  de  Ciencias  Políticas  de  la  Libera  Università  degli
Studi  Sociali  ‘Guido Carli’  de Roma. Actualmente  se encuentra a  la espera  de
defender  su  tesis  doctoral  sobre  las  elecciones  con  mayor  censo  que  fueron
organizadas por el Estado Novo y el franquismo, analizadas dentro del marco de la
Guerra  Fría.  En  los  últimos  años  ha  realizado  estancias  de  investigación  en
universidades de Hungría, Portugal, España, Estados Unidos e Italia.
Ramón Ramos Torre
Catedrático de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UCM  y  director  del  Instituto  Universitario  de  Investigación  de  las
Transformaciones  Sociales  (TRANSOC)  de  la  UCM.  Ha  sido  Presidente  del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Ha publicado más de un centenar de
trabajos  entre  capítulos  en  libros  colectivos  y  artículos  en  distintas  revistas  de
ciencias  sociales  (Revista  Española  de  Investigaciones  Sociológicas,  Revista
Internacional de Sociología, Política y Sociedad, Acta Sociológica, Sociológica,
Time & Society,  etc.)  y de debate intelectual  (Revista de Occidente,  Revista de
Libros, Claves de la Razón Práctica, Kronoscope, etc.). Es autor, coautor o editor
de Cronos Dividido. La desigualdad en el uso del tiempo entre hombres y mujeres
en  España,  Madrid,  1990;  Tiempo  y  sociedad (compilador),  Madrid,  1992;
Globalización, riesgo y reflexividad (editor, junto con F. García Selgas), Madrid,
1999; La sociología de Émile Durkheim. Ciencia social, Tiempo, Religión, Madrid,
1999; Nuevos tiempos de trabajo (junto con C. Prieto y J. Callejo), Madrid, 2008;
Contemporaneidad(es), junto con J. Gandarilla y G. Valencia), Madrid, 2012.
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Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Autor de
La  audiencia  activa (CIS,  1995),  La  investigación  cualitativa  de  audiencias
(Paidós,  2001),  El  grupo  de  discusión.  Introducción  a  una  práctica  de  la
investigación (Ariel, 2001) y co-autor de Nuevos tiempos de trabajo (junto a Carlos
Prieto y Ramón Ramos,  CIS,  2008).  Tiene publicaciones  en revistas  científicas
como Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Revista Internacional de
Sociología,  British  Food  Journal  (junto  a  Cecilia  Díaz-Méndez)  y  la  propia
Política y Sociedad.  Ha sido director de los departamentos de investigación del
Instituto Universitario de Educación a Distancia y del Centro de Investigaciones
Sociológicas.
Ester Conesa Carpintero
Realiza actualmente estudios de doctorado en la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC),  IN3,  como becaria  FPI.  Trabaja  en  género  y  carreras  científicas  en  el
marco del proyecto GENERA. Su tesis se centra en el estudio del gerencialismo y
la nueva precariedad en la academia, poniendo el foco en los riesgos psicosociales
de la aceleración y la competitividad en el mundo científico y trabajando en una
propuesta de ética feminista del cuidado. Ha trabajado previamente como técnica
de apoyo a la investigación en Psicología Social en la Universitat Autònoma de
Barcelona.  Ha  realizado  estancias  en  la  Radboud  University  con  la  Profesora
Benshop (Gender and Power in Politics and Management) y en el Munich Centre
of  Technology  in  Society  (TUM)  con  la  Profesrora  Müller  (Sciencie  and
Technology Policy).
Ana M. González Ramos
Investigadora sénior en la Universitat Oberta de Catalunya (IN3). Sus líneas de
investigación están relacionadas con el estudio de las tecnologías de la información
y  la  comunicación  y  el  género,  lo  que  la  ha  llevado  a  analizar  las  carreras
científicas de hombres y mujeres, las trayectorias de movilidad internacional, los
factores  positivos  para  la  inclusión  de  las  mujeres  en  las  tecnologías  y,  más
recientemente,  las  relaciones  que  hombres  y  mujeres  mantienen  con  las
tecnologías. Ha liderado varios proyectos competitivos y participado en otros de
carácter nacional e internacional. Ha escrito diversos artículos y capítulos de libros
relacionados  con  sus  líneas  de  investigación  y  dirige  la  monografía  sobre  las
carreras de las investigadoras contemporáneas: La Aguja y el Camello. Mujeres y
Ciencia. Invertir las lógicas de la academia.
Monique Aparecida Voltarelli
Doctora en Educación por la Universidad de Sao Paulo, Magíster en Educación por
la Universidad Federal  de Sao Carlos.  Pedagoga por la Universidad Federal  de
Uberlandia-Brasil.  Investigadora  del  Equipo  de  Estudios  e  Investigación  de  la
Sociología  de  la  Infancia  y  de  la  Educación  Infantil-GEPSI/USP.  Áreas  de
investigación: infancia, sociología de la infancia, educación infantil, formación de
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profesorado,  América  del  Sur,  participación  de  los  niños  y  niñas  y  campo
científico.
Lourdes Gaitán Muñoz
Doctora  en  Sociología  y  Diplomada  en  Trabajo  Social.  Socia  fundadora  y  ex-
presidenta de la Asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia
(GSIA).  Secretaria  del  Comité  Científico  de  Sociología  de  la  Infancia  de  la
Federación  Española  de  Sociología.  Secretaria  de  la  Revista  Complutense
Sociedad e Infancias. Miembro fundador de la Red Europea de Máster en Derechos
de  los  Niños,  así  como  del  Research  Group  Sociología  de  la  Infancia  de  la
“European Sociological Association”. Su vida laboral se ha desarrollado entre la
docencia y la función pública, desempeñando distintos puestos de responsabilidad
en  ambos  casos.  Autora  de  Sociología  de  la  Infancia y  De  “menores”  a
protagonistas,  los  derechos  de  los  niños  en  el  trabajo  social .  Coautora  de
Ciudadanía y  Derechos de Participación de los Niños.  Áreas de investigación:
infancia, políticas sociales, ciudadanía, participación, ciudad y migraciones.
Begoña Leyrafatou
Doctora  en  Antropología  Social  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.
Magíster en Género y Desarrollo (ICEI-UCM). Licenciada en Antropología Social
y Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. En la
actualidad es Profesora a tiempo completo del Departamento de Trabajo Social y
Servicios Sociales y Vicedecana de Estudios y Calidad de la Facultad de Trabajo
Social (UCM). Directora de la Unidad de Género del Centro Superior de Estudios
de Gestión (CSEG-UCM). Es directora (en co-dirección con el prof. José Antonio
Alonso)  del  Máster  Propio  en  Genero  y  Desarrollo  (UCM)  y  miembro  de  la
Comisión de Coordinación y del Comité de Calidad del Máster Universitario en
Estrategias  y  Tecnologías  para  el  Desarrollo:  la  Cooperación  en  un  Mundo en
Cambio (UCM-UPM). Los temas de investigación en que trabaja se centran en
antropología de género  y de la infancia, así como género y desarrollo, antropología
del parentesco y organización, gestión y planificación de servicios sociales.
Concepción Fernández Villanueva
Profesora  Titular  de  Psicología  Social  en  la  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y
Sociología  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  directora  del  grupo  de
investigación “Psicosociología de la violencia y el género” y de varios proyectos de
investigación sobre violencia de jóvenes, violencia de género y violencia en los
medios. Ha publicado libros y artículos sobre procesos de socialización, teoría en
psicología social, violencia de jóvenes en grupo, violencia de género y violencia en
los medios de comunicación.
Martín Alonso Zarza
Doctor en Ciencias Políticas y Licenciado en Sociología, Filosofía y Psicología.
Catedrático de Filosofía de Instituto de Enseñanza Secundaria hasta su jubilación
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(1978-2011).  Miembro del  grupo de expertos  de  la  Escuela  de Paz  de  Bakeaz
(Bilbao, 2008-2013). Forma parte de los proyectos de I+D HAR2015-65048-P y
FFI2015-69733-P. Es autor de El catalanismo del éxito al éxtasis (3 vols.), (2014-
2017),  Universales  del  odio.  Creencias,  emociones  y  violencia (2004)  y  otras
publicaciones en revistas y obras colectivas.
Marina Montoto Ugarte
Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en
Antropología Social en esta misma Universidad. Investigadora predoctoral en el
Departamento  de  Antropología  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,
actualmente  se  encuentra  realizando  su  tesis  doctoral  sobre  las  víctimas  del
franquismo en la denominada “Querella argentina contra los crímenes de Franco”.
Integrante del colectivo “Memoria en Red” y “Memoria y Narración”.
José Manuel Maroto Blanco
Contratado pre-doctoral FPU del Departamento de Historia Contemporánea de la
Universidad de Granada e investigador del Instituto de Migraciones de la misma
Universidad.  Ha  centrado  su  investigación  en  la  Ayuda  Oficial  al  Desarrollo
(AOD) española en el África subsahariana y en el análisis de los discursos racistas
generados por los medios de comunicación en España. Ha publicado trabajos como
“Miedos y prejuicios de una nación. La negritud y la figura del negro en la Historia
reciente  de España a  través  del  cine (1959-2002)” en  Historia Social  (2018)  o
“Prejuicios sobre África en los libros escolares de secundaria” en Historia Actual
Online  (2017). Coautor de la obra  Côte d’Ivoire: le turisme durable en question
(2017).  Ese mismo año publicó, entre otros, “The Lack of European Awareness
Regarding the African Continent. The Case of Spanish Universities”. Cuenta con
un artículo  aceptado por  la  revista  Ayer,  titulado  “Roles  de  género  en  Guinea
Ecuatorial: una aproximación a la mujer desde la historia de las religiones durante
el periodo colonial”.
Federico Pozo Cuevas
Licenciado  en  Sociología  y  Máster  en  Evaluación  de  Programas  de  Calidad  y
Políticas  Públicas  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Doctor  por
Universidad  Pablo  de  Olavide.  Cuenta  con  más  de  veinte  años  de  trayectoria
profesional como sociólogo en el campo de las políticas públicas de empleo y ha
dirigido  y  participado  en  numerosos  estudios  de  carácter  diagnóstico  y
evaluaciones  de  proyectos  y  programas  públicos.  Compagina  la  actividad
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